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Año de 1862. M i é r c ü l r s 17 t i c S e l i e n i b r e . N ú m e r o 1 1 2 . 
Bf ::Ll:P10im(]íA: DE : LEON. 
So suscl-ibe 'á e«té'i)er¡6(lici> «n la reilncciun onsa ilo 11.» Sry».. Viinln 6 Ht*»..ilA,M¡»ui. .»J^t«'.¿l.«n.»,,,80.«l «eiiiBSliB y 30 el trimestre. Los onliucios te i a M U r U 
. á-ine(lin real ¡¡(iro ii.nfH/liíj si i-cril i if H S y.nn'ré'nl Idiea' |wr» lo» que no lo «ein. 
"itl iúmqüelai' 'Sm AÍcaUn y '¡¡¡xñlatitá rttiha» VM nti'íi/erás <ie¡ lliitrtin qaeairrtaiiondan al ditiriin, dis/iimdrán que se fije unejemplar enelsilio de coHambre. 
donde ptrwanfttri :Áii«« «l'r«eitó del niimm, tiguienlé Lot Secreinrios cuidarán de eontinar los lioktines coleccionados ordenadamente para su encuademación qui 
delitIrá'verificarsecddaailn-f.eonl&di'Sett'ewbrede.W • ' ' . 
^ r t t í S ^ O F i C I A L . ; 
..rM9<»B!Wi« Dn.ntMWif O E . I I I ^ I S T I I O S . ; , , 
' I ,11..^;:/^ T ;,• M I - > - i •! ' 
, ; t i Pres i r féh ' t e ' . l é l ' C ó n s e j ó ' í í é 
M i h i s t i ó s a l de la G o b e r i i a c i ó i i r ; 
1 « AnHÚ' i á r ^ S H e ' ' S e t T é r t i t ) ^ 
Hé1 ) '662 á 'las féis menos c u a r -
t o i le la t a r ( l é . i = Durante! el 
\ ¡ a ¡ é (Vedilé; las C o r r e d é i ' á i á.e.H'J 
í a c iui lad,^ S á . ' M M . ' l i a n 'Sitio 
ó b ' ) e l o ' d é una ' ' bv 'ación 'éx trao'r-
t l i n k r i á é ' ' i n d e s c r i p t i b l é . : ' I jas 
pi i l i laciones enlfcras se agolpa- ; 
Bani'-'á la c a r r e t é r a - p a r a : s a l ü i l a r | 
y1 v i é l o r é a ' r córf entus iasmo d i - i 
fi»il d e r e í e r i r á la Real fami l ia ! '1 ' 
' " ' ' .En ' ' í a s Tíává 's aé' T b l ú s a M o a 
B E Y E S adoraron ' '1 la c r i r* ' de 
fiíprro' ^ u ' ¿ : p r é s i f l i ó ' a t 'eiéVcito 
c r i s t i i h ó ' e n í iq 'ueiür r r i é m b r i í b l e 
(or 'n. ida, tan fatal para ' las l i í i e s -
fés a g a í e r i a s . E l pliel)ló:-cótirt íd-
v id i ' i i n \ ' i 'er i ;esi>ectác 'ül ir ; '<lné 
ó f r e c i á n ' ' s í i s ' M b i i á r c a s en éá té 
"ácí'ó Véligibsov y' i j ue tantos ' r é -
ciienlos: ' i lespi>t ' ' iábii: é n ' sus e'n-
r a i ó i i e s "espa í ló les1 y c r i s t i ano í ! , 
'siilii'l-Hia, á I S A B E L 11' c o n ire^ 
l iéiii ia ' a l i -gna . ' • ' ' 
"' ' . ' E i i ' ' B.iitóiv •SSv'M M . ' c o n t e m -
' p í á r o n el cam<pV>' l lo 'nde * r i n d i ó : 
sus" -ai iriiis é l ¡'¡ere to del Ge>-¡ 
n e r a l D u p o n t . l .os ca r t ipa i í i é ' i í -
t'ós estabait ' p e r f e c l a h i e ñ l é d e - ' 
STgriados por banderiii 'es' de d i -
' \érsoS' colores. Kr i ! eila ' ' ciúrfá¡d i 
el ' r e c i b i m t é n t o ha sido br i l lan te1 
*y eor i inovedor . " 
E l e s p e c t á c u l o q u e ofrecen 
las poblaciones de A m U l ú c í a , -
iéoiivéi t i l las por ' lá' a d h e s i ó n ' a , 
'sus R E Y E S é n u n "r t iAgii í f tcb 
Verge l , é s tan an ' do cbiHn! 
s o r p r é n d e m e ; SS. \...<t. ' e s t á n ; 
a l l á t i i e i i l e satisfechas y gb¡íósa's: 
He la espbri tai i leidad'con ' í j d e los 
pueblos lá r e c i b é n y á c l a t n á n . » < | 
SS. A A . R R . las'Sermas. .Se-
ñ o r a s I n f a n t a s D o ñ a M a r í a del ' 
P i l a r Berenguela y D o ñ a M a r í a 
d é la*Pé7. e b r i t i n ú a n en es tá cor-i 
í é s in iiove'da'd' én ' su1 i r f tpOrtan-
té '¿á'ltirli M ' ' í ' ' ' '; 
• - . Í : . I ' . ; I ' Í » - I . . ,. M ; , : , - . • , / 
'DeÍG'bbi'érnb dé TTOVinbia. 
• •ÍJÓm¡.344. 
«• C o n s i d é r a t t d o i ; de u n a . v e r -
dadera uti l idad1'para J b s - A y u n -
la rn l feo to í y' G o r p ó r a c i o n é s ' " á e -
p é n r i í b í í t e s . ' d é t ' S l ims t e r io , de lá 
G o b e r n a c i ó n , la suscr ic ion ai 
B p l e t i n g e n e r n l de l . i n i sn to ,_cu -
yo.prospteiclo: y ¡ . p u b l i c a c i ó n se 
a n u n c i a ' á ' c o n t i n u a c i ó n , este 
G p b i é r n b ' n b ' p u é d é ' menos 'de 
r é c b m e m l a r e h c á ü i i í e n l é á d i -
c b s S . C o r p p r a c i ó n e s y A y á n t a . -
jn)^oi,ps,,Ut^ndiq<vl,4s.',«Qacriic¡.o.9 
pop. las ventajas-r jue (es ha de 
r e p o r t a r ' en - el d e s e m p e ñ o de 
sus"re>péct i< 'b ' s cbmet idos , - a d -
v i i ' t i é í t do los q u e s u i m p o r t e 
les' ííerá abonado en cttentas. 
L e ó n ' I 6 de Se t iembre de 1 8 6 2 . 
= - G e n a r o Ala^. 
. , B O L E T I N G E N E R A L 
• ' . ., •. ,.. .UBI . 
MIMSTEltlO l»E W C8BBR.X,VfiWX. 
PROSPECTO. 
Si ni anunciar ntieslra publicíicion 
ló' hiciosóíiíds gtiiaelos por blrns 
senlimienlos qtié los- (jue nos ani-
man, lal vez seriamos mas cxlim-
sos en 'probar la ''Utilidad f|iie esla 
lleva' en' su fecr-rfespoclo1 á los Ayun-
^t'a'mierilosiGprjióracitjn'és y Emplea-
.áos dépendiétite^ 3q' gobernación; 
perp tomo quieta que, Jos nuestros 
áqlp;sc cllrpn eif el deseo dí/.presiar 
^eslej aunque, pequeño servicio al 
ramo á que pertenecemos, nos | ¡ -
niiláréinos á exponer algunas lige-
ras consuli'ra'cioia's acerca de la ¡ri* 
dolé especial dé osla obra'. 
•:; !:a rxpfiíirucia, móvil principal 
del saber liiimano; y espejo en don-
de se retratan1 las necesidades 'da 
tos'p'üeblos, así eomd:aquellas pre-
cisas • para su buena adminisira-
cioii, nos lia enseñado1 eomó' princi-
pio inconcuso que en el gobieirio de 
una uaeion, una de. sus |ifjn?i|)?|,es 
bases lia de ser la liomogeneidad 
en lodos. su$ ,actos; lio;n,qgene¡ilad 
que lia de abrazar desde él cenlro 
que dispone hasta el mas "pequeño 
de los que ejecutan:, puesto que' sin 
ella rayarla en lo imposible el 
planteamiento-' genefal de las leyes 
y órdenes, que para loda una nación 
se confeccionan.. 
Uiviilida. la adiniiilsiracion en 
.«¡ele grandes centros (Minislerios), 
y siiljillvididos éstos eñ 'viihos ra-
mos disiinlos énlre si, los que se 
rigen .por.diversas leyes'que al lie-, 
varias al terreno práctico se modi-
(ican ó recibe» mas lalilud. según 
los casos extraordinarios' que se 
presenlan. las objecciones que sur-
gieren ó la inlerpretacion que se las, 
dá, la : legislación cada día sufre; 
nuevas alleraciones, produciendo 
reales órdenes y disposiciones que 
imprimen carácter en la marcha 
de los asuntos públicos, y las que 
se hace indispensable :lemn' a la 
visla. si es que ha de evitarse la con-, 
fusión que de su mi observancia re-
sullaiia á la ailminislracion. 
I!slasgnivcs conside"at'¡oiies. uni-
das á valias oirás que, seria prolijo 
enumerar, dieron lugar á que se 
fundase la Colección Legislativa dé 
E s p a ñ a , única obra consultiva que 
en administración por muchos años 
se ha conocido; mas á medida que 
se locaban los bcueficios producidos 
por la reunión do toda la legisla-
^clon, laminen se preseníaban los 
inconvenienles que' se desprenden 
de coleccionar en una sola obra 
disposiciones distintas enire sí, ema-
nadas de diversos ' centros, pueslo 
que no es posible insertar en ella 
mas que las leyes y íiealcs decretos, 
y no. esas disposiciones especiales 
y aclaratorias para cada ramo, las 
que en la generalidad de los ca-
sos son lauto ó mas precisas que 
aquellas,- toda vez que i'nlerprclan. 
aclara».' mddilicán y basta vaiían 
su verdadera ¡nleligcucia y aplica-
C Í O Í U T . - ' I I 1 • • - . . ' - 1 
: .Conocidos' palpablemente estos 
inconvenientes, el primero de los 
Ministerios que lomó la iniciativa 
fundando una publicación especial 
para los ramos rpie Je di depcmlcn 
fué el de Hacienda, siguiéndolo más 
tarde el de l?omeiilo, cuyos fíolcli-
K M son hoy ¡las obras precisas de 
consullas para, lodas las dependen-
cias, corporaciones' y empleados 
dependientes de aquellos centros. 
- y Negar la respectiva importancia 
de estos dds Minislerlos suri» no 
conocer lo que es la ailminislracion, 
y sobre lodo la del primero, tan 
vasto por los ramos, que abraza; 
cuanto por la índole de ei-tos; pero 
alirmar que el de la Gobernación 
á mas de esla reúne la (pie le pres-
la su legislación, por la ¡nlliienchi 
moral que ejerce en los pueblos, y 
por ser donde reside el gobierno 
¡nlei'ior de la nación, solo es conce-
derle lo que per st le corres-
pondd 
Ahora bien: si el l'unilamento de 
las leyes, y mas particularmente de 
las de Gobernación, son las necesi-
dades, costumbres y desarrollo de 
los pueblo^, y estas, merced á los 
adelantos, sufren modificaciones 
paulatinas, claro es que aquellas 
(ieucn que atemperarse á la marcha 
de estas y sufrir reformas en su 
aplicación y hililud, dando'lugar íi 
' ' ' ' J 
K ^ 
i> S\i1 
I P I 
ti t 
•> Lía 
\ 
¡ i k 
(\np ra.lü Í P ilk'd'S n i i ívas y j 
liailiis disposiciones que ionnan la | 
IrgiMnann. si pnwlc decirse, cor-
riciile ile los Jü/iistows. 
lisia U'fiislaciim, es|wwiila, jmes-
lo mías veces aparece en 'la 
(riicr/tiy otras se les e.ouiiiiw'a ' á , 
los iioliii'i'iios de pi'ovineiiis 'poV' 
ineilin de circulares , de las (|i;e 
lienen uccesiilad de sacar copias los., 
iiegoiíiailus ilc. los goliioraos. ó la* 
i-iirporacionus á que afeclan, yaVe 
r í ; 8 c r a n ' . á " 1 5 ^ í l | ^ i r á 3 ! ^ ^ / Q 6 j | -
sejos pioviiiciales, ya á los .\yun-
tamiculáf. y.í ¡i'las ín/ilas~^~$ei•i•t••^ 
liinas y e-iaUkciiuicjdós. ilc 15i-ne-
Ilcencia, ya á las Admimslraeiones 
de Correos, yaá los lislaldecimieii-
to,^ peu,i.|es <j yfl á. lekigTal'us, Cnn-
1al¡¡li(!ail,.(trdwi I'-iililieo, Onnstriic-
ciones ^iviles, Quintas, lisladiílica, 
ele., ule.., •etc., va. ¡i ser el aléelo 
<le la imlilicacioíi, ¡uiUirizatla iior 
S. M . . por real úrdeii (IB .10- de 
julio lie 1SI12, ipie. vuinos á puhli-
«ir ¡íajo el Ululo t i c l i w . m x C E . M ; 
KAI. UKI. MlMSTIiMO .DKii.AGoaEliNA-
C.ION., 
lisie se dividirá enires succiones: 
la primera y mas iinjMrlanle, eou-
leiidiá por órden liiiitroso defechas, 
ludas las leyes, líenles decretos, 
ISealesóidencs y de-Kiás xlisposicio 
lies reglameiilaiiias, y rcsolu.livas 
(|ii:; afielen cn-algn á : cualesljuierá 
de ios minos- que idepomleHdnlelUoí 
li'M'iiacioii;, la .seimudav..(lesfinada 
p.ira iusei lar los Ainuiiaiói Qfikuitet 
ilel i\!iii¡sl.er¡«, scllwiatóoíioli ¡w\m-
llaii ipie se rclivrjui á.liires'isinfl de 
¡llares ;psi' oposición, suliastiis, ar» 
J ' J ' I ' I I I Í I JS , ole.., cío;, ele.;. y l»i lercc 
n y.*illi«ia, cuyo (iVj.doirs él, mo 
.viiiiiünlo de cdipleadtis, será «¡sien-
M I a M-scfialar,- psr lUréneiMH»».; 
i'.'iinos, .los-nomliraniicnlHS, trasla-
ciones, ipenmitas y cesanlias- ^w: 
vayan ocarrieBilo. 
(lonliailos en el interés y proteo, 
cioii qyc lia de dispensarnos «I ra-
mo :i quien nos dirigimos, no omi-
tiremos ífaslo alpinio para <¡iie 
tsla olira llene el nlyrlo á ipic csiii 
destinada, esperando que. lauto las 
corporaciones como los empleados 
•preslai'án á inieslro pensamiento 
el franco y leal a ñ o j o que en el 
•Jlinislerii) líenlos encontrado. . 
«ASIiS. l l l i I.A PliliLlilAPON. i I 
j i l tibl.KriX (¡KNI-I1AI . . Í IKÍ .MlVlSTEi^o: 
»i: ].'\ (ípuKiiSAiii'iW se repiivíu'á'.te-i 
ciós'lci's 'liines, eii papel 'y"'(aihá¡W 
Í - V I I r . <• • . j .rr 'v . i • 
luual al del présenle pro-speelo, dai)--
do priiicipio su pulilicackin' eii el 
iiimédiato hies de Octubre. Consia-
rá c.ula rnliog.i de la.' ¡"'¡'filias su-
ficiente.'; para insertar toda la legis-
lación que se vaya cuiiíeccioiiimilo, 
asi c«n>.') los •Anuncios O/iánles y 
morimieiilo que ocurra en 'ldii;;eni-
pleados. 
in el p r i m e r ' i i í i m e r q aparecer^, 
la división por Direocioaes d.e los 
i-amos (|tic aln aza ffo'icriiu'eidn, .'y 
l p v s ^ l i v i j i i o i i (|e .oslas por neyoeiii-
( lóí . ' í o i i : los'asuiilos que, á «ada 
l i i ío ' t íémiit len. • 
". ' A l lin - de caila - « l a l r i m e s t r e ó-
semestre se acómpañafá á los sus' 
crilores un iailiee de ludas las d i s -
posidoMes publicadas, (jiie para" 
la mejor y mas fácil intelijceucia 
si'rá, primero por órden corn-lalivo 
de lechas, y segHidamenle iw^üii 
rcccioHes,. con. el olijeto sle .que á 
primera visla pueda verse en q u é 
dia, piH'-qu.é Dirección..y;^)fw .puál 
negociado fiieroji expediibs las,:dii,-, 
posiciones que se ¡iiscMl,en. ; ,;• , 1 , 
Cada cuatrinieslro ó semestffl 
í o rnwr í i ; lomo sej íarado, .ncoiupa-
ñando, al. indico una eleganie cu-
li ior(a. .v-i 
[•IdiCIÜS DE r,Á 'SÜSCR'ICfOiV. 
• !Ex M'AUÍIÍD1 t É t t 'mí Í J iCt . iR : 
Tres .meses..,. .. ^ 0 rcaí^'s. 
^ s . ] . i d ' . . . . . i ú ' 
l i a -año.,,,,,. . < V|..§J0¡V¡ .- . 
' •Exl i I i ' l 'MM-AU' . - . i ,h ; i ;.• 
TrcsmieRes.^ii; w i " . ' T 30i r¿afes i 
Seis id . . . . •iSO'i".'-) ' -
l i n tffMV.r.iU.U-ihr^ •••'. '.Jftft/iií .' 
wóíio ni: víiitiriiiAU I . A ' ' . 
1(_ . . . . ^ B S g i ^ O Ñ , , - •, . ; 
' Í Ü N aADKin, en las oficinas del 
Boi.rriN, calle del Cármen,1 i . i i i i ie -
•ro 1S, .ruarlo» sc í tundo, ( 
Kx i'iioviMaAs,. por caria directa 
i i W.Ciiiillerm'irl.aá y Uule, Direc-
lor del I ÍÚCKTI.V «KXKn'Ai UFA M I N I S -
TKlllO B.li l.A (iOlIHINACION. ¡ICOlllpa-
ñando letra de.su.impoite eii l i l íran-
zn parl lci i lai-ó d¡d p i ro uiúiiK), ad-
miliéiidosp l;«n soló losseilns de ror-
nüis para pa^o'de siiscrií.ion eii el 
caso de (¡lie üó1 liuljiesc ó l r a medio 
do girar . 
So se, servirá suscricion alguna 
cuyo pago no sea adelantado. • 
¡SOTA. • Las leclainaciones que 
Jii pidan iTspeiiio á niinierus evirit-' 
viadas, soliese se rv i rán df i t i ru <le 
•lo*1i'es''pr,i,(¡iei'(fs"jiiescs «o- ija'o'-cs-
aiOliavti' ocarrido ! • ' : • • • " " ' • ^ ! 
i / / . - -d/fóMo ú l i l m n nw 'A lce 'dé 
R e a l orden lo </«<-' s lgur. 
l i a i l e ^ u i l o á noticio de la 
Reina ( q . I ) . g . ) ta ex igenc ia 
de .lina ' A s o c i a c i ó n l i i u U i l i i ' 
C o n f e d e r a c i ó n m é d i c a , que t ie-
ne por p r inc ipa l olijeto .ejercer 
i l i i a . p r e s ión ilegal • soh're las 
Aii.(qiiilsí(|e!i1lpc(iles, p i o m o v i e n -
(l<V iíl'Stíahitíiiío <le la asisten-
cia jnéiticii ei^ los par l idos , con 
el p r o p ó j i l b de y\ue eieven las 
'(lolac'Ujnes seíinladas t,oS^nais1-
« i o s de ta madera ..que. meior., 
p'liizca- á los confedeiados . Q u e 
para coiiseguie íviás facilfít'enlft 
« s l e resu l tado no ^se. e s í a sea i ) , 
lo» v i t u p e r i o s n i la* i t i j u r i a s n i 
facUllalivo ijiie. aceplii las j i ro - ' 
poMciones de cua lqu ie ra ¡le" los 
par! i 11 os, i j lie Ji^s,, agiAa.'tfJ res ' le -. 
sean, ver ., aliau.iio.niií.ios,, .¡Que. se 
amenii/.D á los Ayun tan i i en tos , 
y personas acomodadas de los 
p u e t d ó s ; y sé'-publica sin el 
nieiHír, . . r ^ j w r o i;),...itjbnibr^. «le 
los que c o m p o n e n las secciones 
ele I t cdacc ion , de))cndiei>tes del 
c e n t r o ([ i ie eiiísteí'éii esta C o r -
le, los cuales l i ; iu de ejercer la 
propaganda i en i el < H U l r i t o ^ e n 
i j u e . e s l á n e«lahleci ,dás. Y . ^ e - , 
seamlp S . . M , ev i l n r I n t u í a l e s 
i . que d a r í a lugar, la impun i -
dail de l i ed lo s ^e .mejaníes , ' cu - ' 
yo c á s í i g o sé h i i l la prcv'isió'él> 
los á r í í c d l b ^ '461 • p ' - ^ S V del 
C ód igo - ' pd i i ú l j hn l e i i i t l p iái filen 
d.iipouenijSeicp.iievenga $ i 3 { „ . $ » 
cultai les q u e la .Jey le concede^ 
p i o c e d á á ló que Víayar,lug¡ir 
coVA'ia los prooíóve('^ííi•'és, y'ag'é'ní 
t W i l e ' l i i 'cíiiife'ilfeí'aciíin' « i é d i c á 
ei» losf •piieldosi-dt' 'esa próv-Hi,-
« i a tjfí e » l o d o tosa,-dos, soinola 
á, ,la a c c i ó n de los T r i b u n a l e s 
de nihlicia. . , 
Y fe inserta en este p e r i ó d i -
co o filial iire.iMnlendo i i los 
Alf.tililes cónsf i t i tc iorui les de l a 
j>rtjt>¡/ii:ia den. ¿ t i e n t a •' *z t'S/cf 
(jobterno tan p n m t o como lie-
¿ ' S i í notir.ia i:udit¡uler 
heilio ¡le IIIÍ -contenidos en l a 
inr .ni iona-dt í í ie 'al . orden. L e ó n 
1 5 de Setiembre de i 8 C 2 . = 
ü i i n a r o A l a s . 1 
•! • •'•'•'"'••' • Níi»! 311!; :''!; ; : ' .. : 
E l E ( v r m o . " S r , M l m s t t a de 
l a Coberr .ac 'on , con J e i l i a aG 
O w l n nAiit. 2 1 7 — l ' i » \ ir Srti»nil>rí, 
S U P R E M O T R I B U N A L , D E 
• J U S T I C I A . , 
: .-,En .|U ' v i l l a .jiitórie.^le ,,M,a.ri 
<)c'rí.,;•?; 30,; i le , .Agt ih!" : ¿ « . Í , 
e.n,.¿0¡v: a.ul<fs ¡...«le,„coinfl^teiiciai 
(¡ue.^i i ' tei-JNyj; j ie ' i id i i^n^I^I I l re ¿¡Y. 
j ii/.gñrlp de Ja Cii'pil a nía genera l 
; lé ' ' CasVii la" la ' 'Nueva, y el 'le 
p i i m e r a " in s t a i i c i a • tle A t í e o x a 
acerca del c ó í i o c i n i i e t i t o d é la 
cansa fo rmada cr infra él saigen^" 
l o s egundo de la gua rd ia c i v i l 
O. J u a n Cancela y Vico p o r 
desacalora la A u t o r i d a d : , , 
Rcsul ta 'ndo <i(ie en el dia 3- de 
M a i 7 . 0 ú l t i m o fué l l a i n n i í o - e l 
W f i i r i d o sargento ante el Alca lde 
d e r p'ueblo <ie H i e n i l ^ l a i i n c i i j a , 
c o i i i o Pfe'sidente de la",I t inta-»)e 
c o n s u m o s , para manifestar le la 
otdigacion en q u e estalla de h a -
cer, c i e r to pago por una a r r o -
Itjr.] de j a b ó n q ue h a b í a i n t r o -
d u c i d o para el uso de los {*u:ir-
ilias,, civiles, ¡¡olleros., dq aq.^el . 
p u n t o , y q u e hab iendo c o m p a -
rec ido , p r o c u i ó el Alca lde c o n -
y e i i c é r l e de .e l lo : : . '' 
, Hesu l t ando . que co.m(>.,no, 
p rodu je sen electo sus - re f lex io-
nes, m n n d ó a l Secretafio q u é 
i lus t rase a l sarje l i t o ( ía i íce ía de 
las razones p o r las que venia 
ob l igado alr pago dcMOi^ ¡« lehe-
chos q u e se le e x i g í a n , y le 
Uicif is^f jer) l»s¡ . , i i íUruqciones,- i Ie l 
raflipt);. q( tei , .e l Seqrel,ai jp, . c u i i i y 
p^iei)/!», e * i a : . ó r f l e n , , | e .dijo, ((ue 
el , í i i ; t , 3.0 .(J,el, Real d'ecret^ de, 
15 de,. Uicie i i i ' 've ,de 1856, y, lo. 
resuel tp , .por a . A d n i i n i s l r a c i o i i 
p r i o c i p a l de; l l a c i e u d a , p ú t d i c a 
de. i iqi^elta p rov inc ia jir^vijiiiiii» 
e l ' pago,.de.jlale^^dereclios; ht)f\ 
q u e c o n t e s t ó , el sargento, , fl-ue 
u i e| c i t a d o . { l e a l .decreto n i la 
Ad. in i nialr^cjo.n valia a, l iada , pa-
"•»,4lñ„;¡ • . . • r . - í ' / . ' ' . . j . ' ü v l 
- i ' . iKesul la iKlf i q^ie ,el Secretar io 
le., repuso (¡.ue^l.as.d.eyes se,,dier 
'S^ftjtí P'.'WWigalf'1!,'., p a ^ i o i 
dos ^Ips.ciuilai l i inp^ de cu.ajq.uie-
ra, c l p ^ e i q u e i j f u e c a i i ^ q u e , á j i p -
i los focaba obedecerlas, y, c u m -
pl i r las , : <j.u,e-,al . i i ue . , Í a l l a ra A . s u 
{«recepto.. , p p i l i á ' c o n s i d e r á r s e l e 
cu ino .desobediente í las m i s n í a s , 
Jior (jítya r cUi ' x iqn se i n c o m o d ó 
Cauce.a, y cog iendo d é u n b r a -
xo a l Secretario, t í a t ó de sa-
carle de la presencia del A l c a l -
de, y . conduc i r l e preso, 110 ^ha-
b iendo , realir.ado su p r o p ó s i t o 
j i .o r , haberse ojiueslo., aquel la 
A u t o r i d a d : . . 
l i e s u l t j u i d o q u e por este s u -
ceso l o i m a r ó n *cti,'igencias.. el 
Juez; de p i in ie ra ¡ a n u n c i a . V n 
.liscal. i n i ü l j r , , y d e s p u é s - s e ^us-
c i l ó el actual conf l i c to de j u r i s -
d i c c i ó n , . p r ^ l e n d i e u i l o ta o r d i -
na r i a copocer de. la c ausa , , l un -
da.ia en; que; el | i ec l ip , c P n ^ i . -
t i j y e . u n flesac^lo á la ^ u t o r i i j a j l 
p p r q u ^ : q| . Secretario eglatia 
^•^ impl iendo las ór^ei^fs i , có j i i . u -
,n.icadi|s a l . nij.sino, p p r ^ l ^ ^ c j i l -
de y. en presencia, de.este, y^en 
q j ie el, , ilesacatOjjproduip.e desa-
f u e r o s e g ú n lo dispuesto en la 
ley 9.", I t t . 10, l i b r o 12 de la 
r í o v f s i t n a Rccopili lcioi), ' y en la 
Rea l ó r d e n de 8 de A b i i l de 
— 3 -
t 8 3 - i ; y r o n " a r r e ó l o i las r e » 
^ V i d a i i lpcrs iónea d ó esie S u -
j i r e t i i p ' r r U i i j l i n l : 11 1 ' ' 
' ; ' Y ' ' f r t á u l t ^ i > t l ó ' ' } | < l ¿ * > e r ' J i n ^ r ' 
, itíó m i n i a r s i r s í i ene s i / coYnpe-' 
tenciii a legá 'h i ln ( jue '«V'Stói 'é -
inri 'o del A j ' i i n t i l / i i en i 'o ' ' ' < l í 
í l iéni lél i ieVi 'ci i ia ' ' i i o ' es' A n l o r i -
dár i ' ¡Jiilicl.il ' i i i »e¡' ' iite l io 1:1 
iríisirfp,1 ':j (ior1 c o n á i g u i e u l t t t ío 
p i i d ó . é b i í i e l e i ' s e p o r el í a r g e t i l i i 
ÍJá'n'c'yfü':''él', i l eü lo (le ilc::':ic;l!u 
i;i)i¡;'ías p'iíláiiras ' l i l e lo i l i r i g ió , 
n i ' p o r 'qúe le cogiera del l i i ' a -
zo para l l eva r l e " piesn, y ' q u e 
laiTipocó fiilló de pülal ' i 'a ni 
c t i r j al Alcalde , el cual i j-.-rcia ei) 
d i c h o acl'ó í i fcül lade.v A d i l d n i s -
I r a l ivas c o m o l ' r e s i d e i i t é d é la 
J u n t a ríe coosumos: 
" ' V i s l ó s i " sié'iiiló "PonentR ' el 
M l i V i s l r i i 'de' 'ésl'é T i i t i i i u a l S ü -
¿ r é ñ W ' D ! 'Kil ' i íairdo E,l{u: '.' ' ' 
' C o n M i i é r á i i d o que e l ' sargen-
t o ' s ' ^ i i n r í o " D. . l u á n Cancela"y 
l'ico"'corríp'¡¡i-;eció" a;:iá: ' f e i l i i i o i i i ' 
t\é\ 3 : ' ; ie ' Mai-y.o ü U i i t i ó ' ' c'otiio 
Coi t laó ' i lante ' ; ' dél ' p í i e s tb ' A i .la 
n ú f ^ ^ i i e t a i .Sb ' füt 'y .palálVrilS 
ac ' a lóua i í i s ' í iü ' e enipleó! 'e ' irbYfiiel 
dc ld ' 'fueroii 'iíii ' .igi'd'.is' ci ' iñl 'ra el 
S¿c reta r i<>'' 'íl e'í ''" A >' tih I á i i i ¡6 l i l o 
<l¿" ílic'lía'"villi« bolamente1; iil 
cual' l i é s e í i i péñabá a l l í ' l i l i se'r-
Vicíci a d n í i i ü s t r a i i y o , y « o ' e s 
jipsililé por, lo ¡n is i i ió r epu ta r l e 
rfepZbIs.eiiíarilé','de la A t i t o r i d a d 
j u d i c i a l , r e s ú l l a n d o de i s l ó s auV 
í'edéije'íites. (jue. a q u é l l o s , ábú's'ós 
Vib"pífeifén calílica'í'se"lile desáca^ 
fo a ' íá ju'slicia: ' " ".' 
Consi r le ra i iHo q u e en esiai 
c i r c u i i s í a u c i a * n i n g u n a ap l i ca -
eift ;! t ienen , la l.ey 9,', t i l . 10 , 
l i b r o . 12 de la ^N.ov^iiria .Rfco-
pi lac ion }'. la Real o r d e n de ¡5 
i)e A b r i l .«le .1831 , p o r q u e estas 
, disposicipoes solo declaran el 
desafuero de las que resixten 
f o r m a l i n e n l e y de los q u e de 
palabra ú obra desacatan á las 
justicias; . , 
. Fa l l amos que debemos d e -
clarar .y' declaramos que el co-
íioci'mienlo de o l a causa cor -
responde al Ju/.gado de la (Ca-
p i t a n í a . genera l de Casti l la la 
TNueya, ¡i!. que se r e m i t a n unas 
y .olras.j.acluacioues para,lo que 
proceda («pn . a i i;egU) á: d.i;,recbq. 
. A s í po r esla nues t ra ^enle .n-
cia, q u e se p u b l i c a r á en la fSff. 
.cetq.. de l . G o b i e r n o c i n s e r t a r á 
en \a.Colcct:it>ii I c g i s l a l i r a , pa-
f i i |o c i}a l se pasen las .opor t f i -
n?s copias ce i tífica»! a»,, lo p r o p 
punc ia i l i o s , : manda mos y. ( i r -
i n a m o s . = - M i s u e l de N á j e r a M e n -
c o s . = F ¿ l i x H e r r e r a de la R i -
- v a . = E d u a r ( l o Elfo, 
P u b l i c a c i ó n . — I j e i d a y p u b l i -
cada fué la p rcce i l eu lc s e n l e n -
(>í.i ' p o r cb ' I l i i i l i ' í s i . a o Si»-
ñ o r D o n V l d u a l d o 1 l i l b i , " M i -
l i l ü t r ó " del " r i i l V u n a l ' Hüpre-i 
í t i o ' ; íre ' .riíslicia, ' e s i aud 'oVe ' t i * 
lebr.Viíí'ít» 'audiencia ' ' [ iW/lreá ' V ñ 
Sala' e x t r i i o i ( l i n a r i a ' é b tr ' i icii^ 
c i ó n o s el d ia de ' boy,'- d é q t fé 
ce'rt'dico c o m o T s c i ^ l í a ^ n de (Cá-
mara . ' M a d r i i T SU de A^nst 'ó d é 
I 8 ü S J . = ( i r e g o i ' i b ' C a i n i l o G á r -
cla . 
IVitrín nilu'i S í io— MU (Ü -N prl¡rmÍ,r« 
E n la v i l la y corte de iNfa-
I r i d , á 6 de be l i e i i i b r e de 1 8 0 2 , 
en I < H autod f | t i e en el Juzgado 
(b; p r i m e r a instancia del d i s t r i -
to de San l i s U r a n .de l l a r ce lo r 
na y en la Sala segunda de la 
Audienc ia de su t e r r i t o r i o ha 
seguido U . Esteban F i i l l ó s , y 
d e s p u é s , su v i u la P a ñ a A u t o - , 
n ía San. Sa lvado r , con l ) . A n d ' é s 
U o m e n c c l i j D o ñ a Rosa F o l i o s 
sobre [jago, de m a r a v e d í s ; .-^ulos 
[ lendienies an le Nds en vir t u d ' 
d é \n a p e l a c i ó n qv lé és ta i n t e r -
p u s ó ^ d e .la: p rov idenc ia que enj 
7...di> O c l u b r e i j d * ' : a ñ o ú i l i m o . 
dii',tQ;.U'. i'jel'^ijja.Sji},-; d.tneganrJ 
dp la ad in i s ipn (leí recur>o( de 
c a s a c i ó n e n t á b l a d o por la u í i s -
iriir . •'• ••' ' '! ' ' '• ••' 
R é S t i l t a n d o ' ' q u e en 13 de 
O c l u b r ó ' i ie . : i 8 S 9 . r O ; [ is lébai». 
F . u l l ó s . e h l a b l ó / d e n i a t v l a j c o ' n l r a . 
!).• A n d r é s Domenecb, poseetlor. 
de u n a casa en la c i u d a í l de. 
Rarcelona, sobre pago, de m a -
r a v e d í s p o r posesiones de u n 
censo i t n p u é s t o s o b r e d i c h a ca -
sa y o l r a q u e él m i i i n o d is í i u -
l a b á : •.•,•'••• 
l ' u l l ó . í u.-nrn del dorec l io de q t i í 
'se c i r y r c i asistido ci» los otros ' 
' í io los '' i i i roados é n él a.í/í) de 
18 ' )7 ; .sobre el t ñ i s h j o ótijelti que 
eV'ilt'1 I n ' í preieht'e.'í, ' c ó b i í r i / i ó s i -
c iHiCdé ' i r tda ' s ' las Sosias:' • " " 
' IVes 'ul t í indo ' que' 'nhpugnad.V 
ésta sd l i e i l i l l p o r I ) . Kstc'hany 
se d i c t ó au to en 5 de N o v i e m -
bre de I S t í O , dec la rando n o 
babee ln( ;a r con l;rs costas á h) 
Sí i i i f t t ado p o r Dona K'osa, de 
c u y o a u t o p id ió r e f o r m a , que 
fue denegada por ( i t r a . de S I , 
en el que se m á n d ó q u e se 
eslUvieta á lo p r o v e í d o en el 
del dia 5, y que se l levara de 
n u e v ó el pleito á la vista con 
c i t a c i ó n de las partes para ó i r j 
semencia de f in i t iva : *! 
Resu l tando que in terpues ta ' 
a p e l a c i ó n p o r la misma de ' las: 
dos providencias citadas, se sus-
t a n c i ó en la Sala segunda de 
la Audienc ia , la cual ' en 16 de 
Set iembre de 1861 c n n í m n ó 
con las costas el au to d e l 5 de 
N o v i e m b r e : ¡ 
u e s í i l t á u d ó que contra' ' 'este 
fal lo e n l a b i ó la D o ñ a Rosa r e -
cur so de c a s a c i ó n ' por*' infrac— 
ci'rt 'n'ile l o s " a r t í c u l ó s fi 11 y S á 
de '" lar ' lé'y 'de ' E n j u i c i a m i e n t o 
c i v i l ' y por la causa cuar ta de l 
1101 3, ' d e n e g á n d o s e la a d m i -
s i ó n (leí recurso p o r ' a ' u l o d e 
7: ' d e ' ' O í t u l i r e , a j i é l a d d para 
ante estb S ü p r é i i i o 1 T / i b u n . i l ' : 
Vi.-iló»; ".sieh.ló " ' P ó h e l i l e ' el 
M i n i s t r ó 1). F é l i x ' H e r f e r á ' d e 
l;t ' l í i i ' a : 
Coosi l e r ando q u e D o ñ a R o -
sa F u l l ó s no a l e g ó en p r i m e r a 
instancia mas e x c e p c i ó n que la 
d i l a to r i a del pleito pendiente , y 
lo ¿ n a l se pn.:en las o p o r l u r . T : 
copias certrlicadas, lo, p r o n u n -
cia roo?, m a n d a m o s y l i i - rnamos . 
= . f u a r ) M a r t i n (Car-ramolmo. 
= i l R L ; ! i . t J l c r r e r a de la 1 V I V . I . ~ . 
=^:,Tuaii ' M a r í a B i r c — Fel ipe de 
TJr b ioa . = E d u a r d o El fo . 
- P u b l i c a c i ó n . = L e í d a y puM't- ' 
cada fué la precedente sonl rncia 
p o r el l i m o : Se. 11. F é l i x H e r c e -
ra" de la Biva ' M i n i s t r o ' de l T r ' t -
I m n a l Suf r r t í rno do Just ic ia , f i -
l á n d o s e ce lebrando a u d i e m ' u 
p ú b l i c a en su Sala segunda el 
dia de hoy , de q u e cert i f ico c o -
m o Escr ibano de ( C á m a r a , 
M a d r i d 6 de Sel iernl i re de 
1 8 6 l á . = G r e g o r i o C a m i l o G a r -
C Í J . 
¡te! 
R e s u l t a n d o q u e sustanciado 
u n a r t í c u l o p r e v i o pvopueslo M " " "" • • | " ' " o ^ •' d ^ o v . e m -
pnr - I ) . A n d r é s , c o n t e s t ó á la ,)re , ;" ' l ' " « d e n e g ó su a d , m -
demanda , y p id ió que ante i , , - s ' '0». » ' l l ' ( - ¡ -"videi ica del I n -
d o se citara de eviccion á I ) i > - ! ' j , l " a ' *"Pcrn) r que le ba c o n -
ñ a Rosa Fut ios , de q u i e n h a -
bía a d q u i r i d o ta casa: 
Resu l t ando que sin resolverse 
esta p e t i c i ó n p i é v i a , Se s i g u i ó 
el p le i to po r todos sus I r a m i -
tes, i nc lu so é l ' d e n n i e b a , hasta 
citar ' á las partes para sen ten-
cia, en c i» ) ' 0 estado, advir l i e n -
do el . l u e í que estaba pendien 
f i r m a d o , m e r e c n el concepto 
de ( le l io i l ivas , n i bar» r e c a í d o 
sobre a r t í c u l o que ponga l é r -
m i n n al ju ic io y baga impoMblc 
su c o u l i n u a c i o n ; 
Y considerando por l o m i s m o 
que la Sala senlenciadora , al 
denegar la a d m i s i ó n del recurso 
i n t e r p i i e s l o , M ; Iva acomodado á 
l e ' l a sol ic i tud i o b r e cil'aciou de '• 'a» prescripciones de los a r l í c u -
e v i i e i o n , ' a c o r d ó 'que., con s u s - ; tus I 010 , 1.01 1 y 1.035 de la 
pciysión ¡ l e ' b i s electos iVeV pro'-
v i / i i l b ' c j i ' q ' u é se . l l a ú r a r í n i los 
á 'ulós á la vista, sé hiciera a ( [ n é -
l la , y ch su v i r t u d se c i t ó á la 
ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
F a l l a m o s que dehemos c o n * 
f i r m a r y ' c o n í i r n r á m o s con las 
rnstas el arjto apelado d é 7 d i ; 
U o ñ a Rosa en'láO d é Agosto : j O c l u b r e ú l l i m ó , y m á n d a m n s 
Resul lan ' l 'o comparecida" en j (|(je se devuelvan los p í c s c U t c s 
autos, y habíí íh ' r losela e n t r e g a d o á la A u d i e n c i a de d o n d e p c o -
para q u e expusiera lo que á su ceden en la fo rma prevenida en 
de recho conviniese , los d e v o l - j el a r t . 1.067 d é l a ci tada ley. 
vió o p o n i e n d o la' e x c e p c i ó n de j Así por esta nuest ra s r n t c n -
l i l i s p e n d é n c i a ' y p id iendo que c ía , que se p u M i c a r á en la Gra-
sé .declarasen nu los y sin elVclo, r t ' / r i d e l G o b i e r n o é i n s e r t a r á 
y se manda ra q u e D. l i s l é b a i i en la Colmcion ! i , g ; ' ! a i : i , i i , para 
E n la v i l l a , y c o r t e de M a -
d r i d , ' á 9 de 'Se t iembre de 18 6 3 , 
en los autos de competencia 
q u e penden ante Mos en t r e e l 
Juagado de p r i m e r a instancia 
de S i g ü e n z a y el de igua l cla-
se de Medinace l i sobre el c o -
ñ ó c i o i i e u l o de la d e m a n d a pi 'e-
s e n l a d á a! p r i m e r o p o r R o n i a u 
de Arza p id i endo el beneficio 
de l i t i ga r c o m o pobre : 
Resu l t ando q u e 11. T o m á s 
M o r a ' o l , c o n t r a l i . s í a de las obras 
de la cqar ta secc ión d e l f e r r o -
c a r r i l (ie esta cor te á Zaragoza, 
a p i s l ó á R o m á n d é Arza , de 
oficio can te ro , ' pa'ra trabajar en 
la ' e s t a c i ó n d é ' Med inace l i ; p a -
g á n d o l e los jornales q u é c o n -
v i n i é r o n : 
R e s u l l a n d o q u e v i e n d o s é 
Arza en la necesidad de d e m a n -
dar le por e l i m p o r t e de los j o r -
nales, le c i tó á ju i c io de c o n c i -
l i a c i ó n ; y n o hab iendo conse-
g u i d o el i esultado .que a p e t e c í a 
p id ió al Juez de pr t ipera i u s -
lancia de S ig i i -nza i |ue , h a l l á n -
dose en necrsi i la i l de rec lamar 
a<¡uel!os en j u i c i o c o m p e t é n t e , 
y careciend') de recursos para 
s o p o r l a r los gastos, le admit iese 
la iu l o r m a c i m i de pobreza c o n 
c i lac iou de aquel , y en su vista 
se le declarase pobre para l i -
t igar : 
. f ¡ r s u l i a n d o q u e c o n f e r i d o 
tras 'ado á Mor . -u i t , a c u d i ó at 
.Iny .^ado de p r i m e r a ins tanc ia 
de Medioacc l i con i.) .solici tud 
d e ' q u e requir iese de i n i h i h i -
r i o n al de S i g ü e n z a , toda vez 
q u e no le c o r r e s p o n d í a c o n o -
cer de la d e m a n d a sobre pago 
de jornales incoada p o r Arza , 
' p o r q u e el c o n t r a t o celebrado 
en t re lo.", dos deb ía c u m p l i r s e 
en aquel la j u r i s d i c c i ó n de M e -
dinace l i , y por consigui tu i te el 
caso estaba c o m p r e n d i d o en e l 
p r imer ' p e r í o d o ' del p á r r a f o se-
g u n d o del a r t i c u l ó .r).u de la 
' ley de K n j o U ' i a u ú c n t o c i v i ' : 
flÉ 
Í l 
SI 
i i l 
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R e s u l t a n d o q u e o f ic ía i lo <ls 
i n h i b i c i ó n a l Juez He S i g ü e n z a , 
se opuso á. ella, A r z a p u l i e n d o 
se declarase compe ten t e para 
c o n o c e r de la d e m a n d a de p o - ' 
ibreea, e x p ó n i e n d o • e n apoyo 
q u e si b i e n era c i e r t o q u e el 
c o n t r a t o se; debia c u m p K r res -
pec to á la e j e c u c i ó n : d e l a s ' 
l i b r a s en el t é r m i n o j u r i s d i c -
c iona l de M e ' l i n a c e l i , . t a m t n e n 
l o era^ q u e se e s l i p t i l ó -que .el; 
pago de . los !|<>rnales y o í r o s : 
gastos, c o m o he r ran r i e r i t a s , ; ; y 
peones, ios habia ;de satisfacer 
M o r a n l -en S i o ü e n z a , cqrno- jp : 
Viábia• hec l ro ; y po r l a u t o la 
o b l i g a c i ó n debia -cu.nipl irse en, 
ambos pueblos; pero q u e s isni- , 
d o aquel la c iudad la del d o m i -
c i l i o de. M o r a n t y la en q u e 
«e ,celieb.i¡9 .ei .cpo'trato, cra^ visto 
r e u n i a dos c i rcunstancias para 
q u e , su; Juzgado conociera de 
¿ u d e i n a i i d » , ' á la vez q u e el 
de j V Í e d i i i a c é l i solo una , h a l l á n -
dose por .cons ig i i ien le , c o m p r e n -
d i d o e l . caso en el s e g ú n d o 
n i i e m b r o , del c i tado a r t . •>^.* de 
l a . l ey de ¡ E n j u i c i a i n i e r i l o c i v i l , 
c o n a r r e g l o al cua l . pudo ;él 
e l e p r u n q J . P t r ó .punto: 
R e s ú l l a n d p q u e de c o n f o ^ r 
m i d a d con esas razones se d e -
c l a r ó competente .el, J ü e z de 
S i g ü e n z a y o l i c i ó al de M e d i -
¡lacijli. para q u e desistiese de la 
i n h i b i t o r i a ó tuviese p o r enta-
blada la competencia. . ; , 
Resu l t ando q u e aceptada p o r 
el ú l t i i n o , i n s i s t i ó en la i n h i b i -
t o r i a f u n d a d o e n q u e el pago 
d e , las i obras deb ía , liacerse en 
e| p u n t o , en qHié /.esidia Arza 
y, ¡as . i n t e r y e u i a M o r a n t , ¡pp.r 
n o concebirse q u e í ú c t a a q u e l 
á , , c o b r a r sus jo rna les á S i -
. g ü ü n z a , distantes c u a t r o leguas; 
IH16 '•a a,cr . 'denia¡ res iden-
ciai.fle, Árza en d icha ciuda^l, 
y a u n la. de .Mor ' a i i t , q u e . c o m o 
con in i t i s l a . ,se l la l la é n «1 p l i n -
t o , , que exigen sus a t e n c i o i í e s , 
.no . ejr? aplicable al.raso s e g ú n r 
.<)<> de d i c h o .ar t ; 5." por n o 
t ra tarse de a é c i o n e s reales y 
,ser, t a n , e x p l í c i t o f l caso te rce-
r o q u e n o a d m i t í a i n t e r p r e t a -
c i ó n c o n t r a r i a en su tex to l i -
t e r a l de q u e , a M donde debe 
cumpl irse l a o b l i g a c i ó n perso-
n a l debe d e m a n d a r s e s u curn-
pfunientp, , y en q u e el pago 
,de lo», jornales debe ser en él: 
p u n t o - i n i s n i o en q u e se d e v e n - ; 
gao p o r el trabajo ma te r i a l del 
losiobreros' .! , . . , ! 
V i s tos , s iendo Ponente el M i -
.n i s t r .o D , V e n t u i a de Colsa y 
Va m i o : , • 
C o n s i d e r a n d o q u e , c o n f o r m e 
á lo "d ispues to en e l p á r r a f o 
t e r c e r o del a r t . 5.° d « la ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , para i e -
t e r m i n a r las competenc ias de 
j u r i s d i c c i ó n p o r e l e jercicio de 
una a c c i ó n pe r sona l se ha de 
a t ende r lo p r i m e r o a l ¡ l u g a r 
d o n d e la O b l i g a c i ó n . deba c o m -
plirse, y q u e en el caso p r e s p n -
t.e la c o n t r a í d a p o r R o m á n . 
A r z a y t ) . T o m á s M o r a n t debe 
tener efecto en . M e d i n a c e l i pop-; 
q u e •en- a q u e l l a , e s l a c i ó n , de l 
I e r r o - c a r r i l , es d o n d e .conyin<> 
Arza q i t e I r a b á j a r i a ' ,págá ndole , 
•sus'jor.u'a.lesv • ,,. : i 
C o n s i d é r a i i . d o q u e .el ; }ae*t 
competente para, conocer,; Ael' 
plei to , sobre lo, pr i n c i p a l l o 'jes, 
t a m b i é n para, el ; i n c i i l e n l e de 
p.ohreza;, , . . ¡ - ' . ; . , i , , , ; , . , ; , : 
F a l l amos ;que,, debemos de^, 
xlara.r . y dpicla.raino?: q u e . el c o -
; i i o q i i n i e n l o de é s t o s .autos cor-,, 
responde al, Jijzgad,o,.|.d? .11prj-'J 
n iera i ins tancia de M e d i n a c e l i , , 
al, que s e . r e i i i i l a p upas y otras 
actuaeiofies; ;para .que, proceda, 
c p . p . í a r r e g l p á , d e r e c h o . , , , : .,,,, 
Asi po r esta riuestra.senlettr' 
c ía , que, se ¡ pn í i l i e a r á en Ja ,6r<i-
•ceta d e n t r o de ,los t res .dias , ,s i - ; 
g u í e n l e s á , 5 u f e c h a . é , i n s e r t a r á en , 
la f Colección l eg i s la l iva , pasa ndo- , 
se al efecto jas o p o r t u n a s copias, 
lo . p ronunc ia inos , i nandamos y; 
firmamos.== R a m ó n í i q p e z V a z i 
( ] U e z . = A n t e r o de . , E c h a r r i . = 
Gabr ie l ,C .g rup lo d£_ Velascs.==. 
L a u r e a n o Rpjp , de Ñ q r e a g a r a y 
==Venlura<.de Cojsa;.,y ^ a i j i j Q . 
; P f f b l i c a c i o n . s í L e i d a y . p u b l i f 
cada fué la a n t e r i o r sentencia 
p o r el;;11nio.:Sr.,D.... \ ' e n t j i r a de 
Colsa,,,y .Pando,., M i n i s t , r ( i ¡ d e l 
' £ r ib 14 r i a 1, S u p r / .pio ,J, lísti cia,; 
e s l á n Ipse, ,cel.i:braiid;o; audiencia, 
p ú b l i c a en; su ,^a.la,,priiiu'ra.,1,i5l 
i l ia de la fech.a, [desque ,ce,rtific<i 
con io ; Seciieta^ip,, i l e . S , ; 1^1. y, su 
líscr.itiarip; de C á m a r a . , ; . ' : „ , . , . , : 
;.:M.9<li.idi,9 . ¡ d é . Set ier i i l i re .di: 
,1,86!á.==:Pioiiísio A n t o n i o dp 
r ' » S a . . 'V, „ ; I Í : M I ' . . : ,-. 
» 4 - _ 
tarse á los ,10 de pub l i cado es-, 
te a n u n c i o , en . la . G a c i j í a , . , se 
presenten , « n es ta , . S e c r e t a r í a 
.general ' po r . s í rpor ; m e d i o de 
encarga i lo á T.ecpge,^ y . p - i n t ^ j i r i 
lar. el . p l i^gp .^ le , .Tep.ajqs^ocur.-j 
ridi? ep, e l ^ e x á r ^ p n í j l p i^s su^fl;?, 
tas d,e ¡,1a,' (época . /J^/ le l,S; ,de1 
S,eliembie l í e y Í $ % Í [ , 'A f. fin.|dft 
M a r z o , , de, ,J:&%3ii¡eiil J j i . J .n l j l i - ; 
gencia q u e de n ó ve r iKca r l , ^ , 
les p a r a r á el per ju ic io q u e h a -
ya luga r . M a d n d ~ 6 de Se l i em-
tre de i 8 6 2 . . = = J o s é F.ul.lós., 
D a los Áyúntá'üiie'nio's-
I . í : r ^ u - ¡1 , : o ! ¡ ! , : .-nj cl-i 
lAlcaldfatbonslitncmril fy¡Caslro*' 
' • : ¡ \ • . - " p t'". t " - / . . ! ! ( ¿ í ' H i ' i i h f l / ' , 
v - A fin'deurectificar.fél ami.lla--: 
r a m i e n t o " q i l e 'há'Me 'SferVil»] dé> 
base'' pá r a : (eÍ,'J r é ' p k h ' i t ó e H t ó 'ÜS 
la c6b>triB!ici¿ii'''{e/r¡VóVíáf"<íe1 
•'-"' ~ : •} ' ' ' • ' ' íC j j ' í i f i r . ' r id i i ' . 
pr.o!Ci¡i)o ano.de I p ^ J ^ ^ ajcor-
dado, el A y u n l a m i s p ^ p . j y ^ J ^ n l a , 
per ic ia l q u e : todos : los vecino!! 
yrforastero'sj sujelós' 4 " é s t á t i » * ' 
t r i b ú c i b r t ; ' p t eserit'e'n1 yelfibitíriiés 
e s á c i á s á la S é c r e l a r í á ' ^ h loSo 
. ; * . : i i ' • ' " l i i i U r - l n .1 a o u i w : i 
el mes a c t u a l , pues de n o pa-
ce r lo :se fproqef lerá .xp .n ; a r r e g l o 
á. i n s t r u c c i o n C á s l r o c o o t r . i ' g o ; , 8 
d e ' Swiembrév .v je j I . j f l eS . f i&o-
nfirig'6"<''Qa9i%rii'á"Sál>tíí ^ ' 'Vl i r íá ; 
T I I I I B . I L BE m m mbmw. 
Stcrttmla' gtlierqt. — Nigitdaiu 2'.' ''' 
E M P L A Z A M I E N T O . 
.Po r ej,.prese p ie y en v i r t u d 
d f acuerdo del l i m o . Sr . M i -
n i s t ro Crf le, 'le!, (ai ¡^•pci.o.n setir 
m» - de esiej T r ibu j j . a l , ^ se .cita 
l lama y , eu ip l iV¿a-por jirii.inftrji 
vez i I ) . Ua i í i o i ) ^ ( t lo i i sq t u -
riega ( o ' s u s .herederos) A d m i -
n i s t r a d o r genera l ¡ q u e f u é , (le 
la Renta do ; T a b a c p » de la p ro-
v inc ia de V i j l a f i a n c a de l ¡ R i e r -
zo cuyo pa radero , se, ignora , , á 
fin de q u e en el l é n n i n ó de 
3U d¡:is, q u e e m p - z a r á n á con-
...... , .¡ p e • loa .Ju^ga.dp^; 
Í ; ' / . ' : : . ( " • ! { ! • : . : ! [.'J ' " l i p t . i f í o ' { 1^ . 
L i e . D . J o s é M a r í a Sanirhilzj 
' idbagiVdo •dephs^ftWiburihles 
' lie l á i N á t i o r í , í iud'friir li&i 
' rioraria![ide M a r i ' n á , Jiiez'tle, 
''• ¡i :" ini t 'ar íc iá 'c leeste .^ar' l l idr¡ ¡ 
Ha"pT,saber: ^ i f ^ . t a S i é n d o ^ ' 
si; presentado ^ V j ¡mi,' ¡juz'^ 
ga j l o . p re te i i s ip j ) , pj^r ^ e j , , Á ^ u n -
i a n i i e i i l o c o n s t i l ú c i o n a i .de M a n -
sdla.de las Mutps , so l ic i tando 
e| des l iml? y, ; a(nojoiia..i.iiienl,o 
del . t é r n i i . u o cpi j i .uIJ del jccthí,lti 
pueb lo de Manf i l i a . ^dg lag..Sl.u!:' 
las, se e s t i m ó as.í^ p'révia ¡jjíla-
cipo de, los ^Alcjájd. t :^ de lo,s 
A y u i i i a m i e o t í i s ^ ;ái(que ^eorres-
p o n i l i i i ) los. pueblos , l i 'n^lfojfes, 
ciláhrlose p o r r^edtfl , ile."efjjcipjsl 
á todos _ los , iiite.r^sád.oii. el| 
espresadq, de^l /^e , y a inojonap I 
m i e n t o , que^ i^p ^uer<;¿i,( 9 ^ 1 1 0 -
el Rf^;!«e.¡^t)ji9i|/f1|lilj!iiia^,lf|?' 
dos los^que. (ijei-jCii^. ó . ^ t ^ v i e r e í n 
a l g ú n i n t e r é ? , en , e | l t ( l^j i i i .c l^ j^ : 
a m o j o n a r n i é n i ^ «jue ¡jpi i ^ r r i j i , -
n p de, M a i l s i l l j i ' l e f i a s 'fy q|!i,s¡ 
solici ta su inUq.ipiyip, , .y[no{fíepn] 
conocido*, para, que; pff/c s j , .pj 
p o r m e d i o de . ' a p o d e í a d o s en 
bastante f o r m a c p n f u r r á n á ( J i -
cha v i l l a d é . . .M^nsj l la ,iie.,las. 
M u l a s i e l .dia, ^e j^ ^ e l ^ p r p x i m o 
mes^de, Oj lu in - . e^^ las ¡.fffffjf 
s u / ^ ñ a p a ^ j j e ^ a p d p . j o s l i t ó l o s ' 
ó . idocua i^ i i tps , , i f ty fe" ¡ a i f r e d i ^ i ) 
W * : $ 9 •.nP.'J?,re^pÍ?,rffii>llf* Rír. 
.wr* dí'.-.flírjiRWft.qHfi ^»Js„l»n 
««fo.Pflí.q, «m,, lewiLMUM 
§eMfi .I^,r8 .¡c(e,.)^ql, o ^ h o ^ j e , ! ! ^ 
5íní:hiez.1=¡=llP!or,:.. sfl .).man,d,si,dpI 
Iífiij,rovde'lar . C r u z . H ^ l g ^ ' ^ oj(-
¡i.; i . i . l i i i ^ i " " i ' n : ' . ^ ! O ; ] O I I < T ¡ . : ) 
B-j >5*tr! • . ! » i . ; ¡ M , n ] ' ¡ « T , \ / . Va ¡.•u'.-.i 
J m g a A o . ' d t . p r i r ^ e r » fajtomi* 
i;¡ d i ¡ S c c e r r é a i ' i « m t , » uniUtnr 
! ' iP<?ri i ' l f i ,Ae;r , )9,¡! í ,?! iJ l , t !? l i jSépor 
•Bifgenjs, fifi. 'a /^u.d '¿?r.f}r 
t o r i a l .de. . ^ j ^ j t u p a j j f ^ ^ S 
e ' m i í f e i S l ü B ^ j de^.pn.mei-q 
4Rn^(fr^fg?l '9;; .qfle( , ,fef¡VP ,e1 
M . ^ o J W M ; . % 0 R W J h . , | S i i ;cQnr 
«nvii:.;í^.oft,tKltmr.w»n 
t?,r ^ ^ I t a j i ^ . . p b i a i p u e d ^ p jfiaqeiP 
'fR.r?}?.!:?,a'.í??,i,0fer?,o,i?s..}Stó' 
Caneira , Secre ta r ip , ,<].(!; gpbi .er-
110. 
W ' . ' i 11:1 i ' H p íitK/sviíü-iiíiri 
' :f :) i : 
A' P o / : ' a c i í - e r ' d i SÍe ' l a ' ! ' f ixeri ia: 
S i U ' de'; íSíi'6Wi;íio;:lle" íá Á ^ H t í t i -
¿ ia ' : l té / - r Í t l ) ! ¡ iár"Üe «la'í nÜ'rúña 
tóha 'ÍM'd'éV, abtúír l ;'Sé ^ t ó l a r ^ 
V;ica'iítÍ!ula •(jlaV;krilé p^bfc'uriiró'^ 
ífS'é'iile' .luzgadci;' ü t i a ' d ' e ' c u á t r ó 
qVie 'dese'iH'peñ:'.lbii B é ü i i B ' M i i r í i 
RÍi irrigi i fe , ; -El i SÜ 't 'priieéWéb'cH 
lodos los q u e reui i ¡e i ídó¡ . ' ' l i ík 
cüálfiliídeS1 del :ii 'r 'í,¡ciiló': '6ilrid,el 
reglatnéVit 'oí 'd 'é ' Jlirga'dSs ' : q ü i é -
rá'íi ó p i á ' r ' á 'd icha 'pla'zb \ ¡ u h l ¿ ñ 
p'resé-M'ár' £'li's;Voili'citdd'es''d'ocui-
ííie'ntav-ltó e k la 'Sfec'rela'r'íl*'ílj. 
Gíábic ' rho 'de1 és te i l i lzg'adó d e ' i í -
XTH ' d é '^Uipá 'é ' 'díák ' : , ' s i i ( i íeí i t£! 's 
á' la•''j^n'blfciiíi'oli ^ « ' " e s l é ^ e d i c t ó 
•e'n',hií¡telige:hcia d é " ( j ;We: ' s¿rán 
firV^ridló's^W ' íWnfbri i i idifd á 'l'a 
tR ' e á l , ' o r ' i l en" . fé "g ' l "de 1 Ócfu'b'r'e 
1 leí 1 '858' Id», aspirarifes" b [ i rp l i a ' -
d o ¿ ' ai ' la 'da W e r á l d'el1 ' d o t a V Í a M . 
BVcferréavSétiiííiíbl-p' 91 <íé,''l 86Í&. 
^ L ú í s ^ M a r i s i Í ! á . ' = J u i n ' C i i i i é ¥ - -
rW,' Secreta r i b d é ; Gob ie rno^ 
Imp'. ;tle-la VitiJa i Hijos tle Mibon. 
